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7. meunarodni znanstveni skup
Zagreb, od 14. do 16. lipnja 2007.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu
organizirao je, u suradnji s Meunarodnim druπtvom za ranu
intervenciju i Europskim udruæenjem logopedskih druπtava, od
14. do 16. lipnja 2007. godine 7. meunarodni znanstveni skup
pod nazivom flIstraæivanja u edukacijsko-rehabilitacijskim
znanostima«. Skup se tradicionalno odræava svakih pet godina,
a ove je godine po prvi put postao pravim meunarodnim
skupom, buduÊi da su uz ERF, meu organizatorima i dvije
meunarodne struËne organizacije, a u programskom odboru
se uz domaÊe nalaze i strani struËnjaci. Skup je odræan u Zagrebu,
u prostorijama Ekonomskog fakulteta.
Na 7. meunarodnom znanstvenom skupu prisustvovalo
je 352 sudionika iz 27 zemalja. Sudionici koji su prisustvovali
znanstvenom skupu imali su priliku predstaviti svoje radove i
rezultate svojih istraæivanja, te meusobno izmijeniti iskustva.
Tako je tijekom tri radna dana odræano 9 plenarnih predavanja,
14 simpozija, 1 okrugli stol, te 108 poster prezentacija. Cilj je
znanstvenog skupa, prema rijeËima predsjednice programskog
odbora prof. dr. sc. LjubeπiÊ i predsjednice Organizacijskog
odbora prof. dr. sc. Kiπ-Glavaπ okupiti forum za sagledavanje
istraæivaËkih problema u edukacijskoj rehabilitaciji iz razliËitih
perspektiva, ukljuËujuÊi i aplikativnu. Teme radova, koje ujedno
odgovaraju i ciljevima znanstvenog skupa, uglavnom su se bavile
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suvremenim trendovima u podruËju kvalitativne metodologije u druπtvenim istraæivanjima,
pristupima prevenciji i (re)habilitaciji, pravima osoba s invaliditetom, inkluzivnim modelima
pristupanja djeci i osobama s teπkoÊama u razvoju i/ili ponaπanju ili u riziku od nastanka
istih, i sl. Kako su se izlaganja odvijala paralelno na razliËitim lokacijama sudionici su
ovisno o podruËju svoga djelovanje, te sukladno svojim sklonostima i zainteresiranosti za
pojedinu temu sami odabirali izlaganja na kojima Êe prisustvovati.
Plenarna predavanja odræali su razliËiti domaÊi i strani struËnjaci iz podruËja druπtveno-
humanistiËkih znanosti. Prvo plenarno predavanje odræala je prof. dr. sc. Marcia Rioux,
profesorica na SveuËiliπtu York u Kanadi, pod nazivom flMitovi koji su uzrok iskljuËivanja:
obrazovanje iz perspektive kritiËke teorije invaliditeta«, a bavi se prikazom mitova koji
tvrde da djecu s posebnim potrebama nije moguÊe ukljuËiti u redovne πkole.
Nakon toga, paralelno su odræana tri simpozija. Simpozij na temu flAdaptacija majke
na Fragilni X sindrom« koji je vodio Don Bailey s TRI Internationala iz SAD-a; simpozij na
temu flRehabilitacija, kreativnost i art/ekspresivne psihoterapije: istraæivanja o
komplementarnim terapijama« pod vodstvom Miroslava PrstaËiÊa s ERF-a SveuËiliπta u
Zagrebu i Hrvatske udruge za psihosocijalnu onkologiju, te simpozij na temu flInstitucionalni
tretman poËinitelja kaznenih djela« pod vodstvom Aleksandra Buanovac s ERF-a u Zagrebu
i Roberta Huckabeeja s Indiana State University iz SAD-a. Nakon stanke za ruËak prof. dr.
sc. Milko Mejovπek odræao je plenarno izlaganje pod naslovom flRazvoj kriminologije u
Hrvatskoj« u kojem je prezentiran pregled znanstvenih projekata koji su u posljednjih 40
g. znatnije doprinijeli razvoju kriminologije u Hrvatskoj. Nakon predavanja prof. dr. sc.
Milka Mejovπeka odræana je prezentacija postera. Sa Studijskog centra socijalnog rada
svoje poster prezentacije izloæili su mr. sc. Olja DruæiÊ Ljubotina pod naslovom flPercepcija
socijalne nepravde kao prediktor devijantnog ponaπanja«, mr. sc. Eva Anela Delale sa
suradnicima na temu flSpolne razlike i i doprinos stila roditeljskog odgoja u objaπnjenju
samoprocjene emocionalne inteligencije«, doc. dr. sc. Slavica Blaæeka KokoriÊ, mr. sc.
Gordana Berc i prof. dr. sc. Josip JankoviÊ na temu flUloga socio-ekonomskih uvjeta u
oblikovanju stila roditeljevanja«.
U popodnevnim satima prvog dana znanstvenog skupa odræana su paralelno joπ tri
simpozija na temu flBioloπki Ëimbenici rizika i Ëimbenici rizika u okruæenju za neurorazvoj:
neki primjeri i naËini umanjivanja njihovog utjecaja« pod vodstvom Jamesa Blackmana s
University of Virginia u SAD-u; seminar na temu flTretman poËinitelja kaznenih djela u
zajednici« pod vodstvom prof. dr. sc. Ljiljane Mikπaj TodoroviÊ s ERF-a SveuËiliπta u Zagrebu
i Darrella Foxa s University of East London iz Engleske; te na temu flRazvoj i strategije
razvoja discipline oπteÊenja vida i rehabilitacije osoba oπteÊena vida u Hrvatskoj« pod
vodstvom prof. dr. sc. Mire Oberman BabiÊ s ERF-a u Zagrebu.
Prvi dan zavrπio je plenarnim predavanjem Mike Guralnicka (Center on Human De-
velopment and Disability, University of Washington, SAD) pod nazivom flNovi trendovi u
ranoj intervenciji«.
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Prijepodne drugog dana obiljeæila su dva plenarna predavanja, dva simpozija, te
okrugli stol. Jim Anglin odræao je plenarno predavanje na temu flAgonija i ekstaza: stvaranje
teorije koriπtenjem kvalitativnih metoda u druπtvenim znanostima«, s naglaskom na metode
utemeljene teorije, nakon kojeg je Gorazd Meπko s Fakulteta za kriviËno pravo i sigurnost
SveuËiliπta u Mariboru odræao predavanje pod nazivom flUkorak sa zapadnoeuropskom
kriminologijom i kriminologijom Novog svijeta - neka razmiπljanja«.
 Simpozij flKvalitativna metodologija u druπtvenim istraæivanjima« odræan je pod
vodstvom Nivex Koller TrboviÊ i Antonije Æiæak s ERF-a u Zagrebu te je privukao velik broj
sudionika. Sa Studijskog centra socijalnog rada prof. dr. sc. Marina AjdukoviÊ odræala je u
okviru ovog simpozija izlaganje na temu flMoguÊnosti i izazovi kvalitativnih istraæivanja
skrbi za djecu«. Simpozij na temu flPrava osoba s posebnim potrebama« odræan je pod
vodstvom Marciae Rioux, profesorice na SveuËiliπtu York u Kanadi, a unutar njega izlaganja
su odræale doc. dr. sc. Zdravka Leutar na temu flPravo na rad osoba s invaliditetom«,
Silvija Rusac na temu flUmiruÊe osobe i njihovo pravo na prikladnu skrb« te doc. dr. sc.
Kristina Urbanc na temu flRoditeljstvo i invaliditet - potrebe i prava« s Studijskog centra
socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Sudionici skupa mogli su birati i sudjelovanje na okruglom stolu na temu
flProfesionalna izobrazba logopeda u europskom prostoru: pogled prema træiπtu rada«
koji su vodili Draæenka Blaæi i Mladen Heever s ERF-a u Zagrebu.
Prof. dr. sc. Borka TeodoroviÊ s ERF-a u Zagrebu nakon stanke za ruËak odræala je
plenarno predavanje na temu flDeinstitucionalizacija i pravo na æivot u zajednici«, nakon
Ëega je uslijedila prezentacija postera na kojoj su s Studijskog centra socijalnog rada svoju
poster prezentaciju flKoriπtenje tehnike analize sadræaja - primjer analize web-foruma
studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu« izloæile kolegica Vanja Branica i Linda Rajhvajn.
Poslijepodne drugog dana sudionici su skupa mogli birati izmeu tri tematski razliËita
simpozija. Izmeu simpozija pod nazivom flInkluzivna edukacija osoba s posebnim
potrebama: pregled iskustva u svijetu, s posebnim osvrtom na Kanadu, Englesku,
©panjolsku i NjemaËku« koji je vodio Gary Bunch iz Marsha Forest Centre iz Kanade,
simpozija flKvalitativna metodologija u druπtvenim istraæivanjima II« pod vodstvom prof.
dr. sc. Nivex Koller TrboviÊ i prof. dr. sc. Antonija Æiæak s ERF-a u Zagrebu, te simpozija na
temu flProcjena glasa u prevenciji, otkrivanju i dijagnosticiranju govornih poremeÊaja«
pod vodstvom Mladena Heevera i Behlul Brestovci s ERF-a u Zagrebu. Drugi dan skupa
zavrπen je plenarnim predavanjem Clemensa M. H. Hosmana iz Nizozemske pod naslovom
flNapredak i izazovi u znanstveno utemeljenoj prevenciji mentalnih poremeÊaja i promidæbi
mentalnog zdravlja na temelju dokaza«.
Zadnji dan znanstvenog skupa odræana su dva plenarna predavanja te tri paralelna
simpozija. Stephen von Tetzchner sa SveuËiliπta u Oslu odræao je plenarno predavanje
pod naslovom flAugmentativna i alternativna komunikacija za djecu s govornim i jeziËnim
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poteπkoÊama«, a Ljubica PribaniÊ s ERF-a u Zagrebu na temu flIzjednaËavanja moguÊnosti
za gluhe osobe«.
U posljednjem bloku sudionici su mogli birati izmeu simpozija flZnanstveno
utemeljeni programi i praksa« pod vodstvom prof. dr. sc. Josipe BaπiÊ s ERF-a u Zagrebu,
simpozija flRazvoj socijalne kognicije: razliËita glediπta« pod vodstvom prof. dr. sc. Marta
LjubeπiÊ s ERF-a u Zagrebu i Oana Benga iz Rumunjske, te simpozija flKvaliteta podrπke i
kvaliteta æivljenja u zajednici osoba s intelektualnim teπkoÊama« pod vodstvom prof. dr.
sc. Daniela BratkoviÊa s ERF-a u Zagrebu tijekom kojeg je doc. dr. sc. Zdravka Leutar
odræala izlaganje pod naslovom flFormalna i neformalna podrπka roditeljima djece s
intelektualnim poteπkoÊama«.
Paralelno sa 7. meunarodnim znanstvenim skupom 15. lipnja. 2007. godine u
prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta odræana je i pridruæena 2. konferencija
Meunarodnog druπtva za ranu intervenciju (ISEI) koja je tematski bila usmjerena na pitanja
intervencijskih programa za malu djecu s razvojnim rizikom i njihove obitelji.
Sedmi meunarodni znanstveni skup flIstraæivanja u edukacijsko-rehabilitacijskim
znanostima« privukao je brojne domaÊe i strane struËnjake iz podruËja edukacijsko-
rehabilitacijskih znanosti, podruËja socijalne skrbi, obrazovanja, civilnog sektora, te
polaznika poslijediplomskih studija iz podruËja druπtveno-humanistiËkih znanosti. U vrlo
intenzivnom i tematski raznolikom trodnevnom sudjelovanju polaznici su mogli steÊi uvid
u nove teorijske i metodoloπke trendove na podruËju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti,
ali i πire.
Za mene je 7. meunarodni znanstveni skup bio motivirajuÊi i inspirativan profe-
sionalni dogaaj. Naæalost, zbog paralelnog odvijanja simpozija, nisam mogla sudjelovati
na pojedinim, za mene profesionalno interesantnim izlaganjima. No, na stranicama
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta mogu se pronaÊi powerpoint-prezentacije i saæeci
izlaganja tako da svi zainteresirani mogu dobiti barem djelomiËan uvid u dio propuπtenih
izlaganja, kao i oni koji su meu izloæenim temama izlaganja, navedenim u ovom prikazu,
naiπli na sebi interesantnu temu. Za potrebe znanstvenog skupa tiskana je i Plava knjiga
saæetaka.
Pripremila: Maja Laklija
